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Painting and Geometry 





In comprehensive survey of art history starting from Impressionism in the end of 19th century 
culminating in Avant Garde, how perception of geometry have brought about development in Western 
art of painting must be taken into consideration. 
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表現されているのである。  
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